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Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dengan 
tujuan untuk mengetahui kondisi tingkat pelayanan jalan Ahmad Yani, jalan 
Slamet Riyadi, dan jalan Oerip Sumoharjo serta menganalisis tingkat kemacetan 
yang terjadi pada ketiga ruas jalan tersebut berdasarkan hasil dari kondisi tingkat 
pelayanan yang ada pada jalan Ahmad Yani, jalan Slamet Riyadi, dan jalan Oerip 
Sumoharjo. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 
Sedangkan metode survei yang digunakan adalah metode sampling dimana 
sampel yang diambil pada saat survei meliputi volume kendaraan, penggunaan 
lahan, pengukuran luas jalan efektif. Sedangkan persamaan yang digunakan dalam 
penentuan nilai tingkat pelayanan ruas jalan menggunakan persamaan tingkat 
pelayanan ruas jalan yang mengacu kepada Manual Kapasitas Jalan Indonesia 
(MKJI) tahun 1997. Perhitungan dan pengamatan tingkat pelayanan ruas jalan 
dilakukan pada tiga kali dalam satu hari yaitu pada jam sibuk aktifitas manusia 
pada jam puncak pagi pukul 07.00 – 09.00, jam puncak siang hari pukul 12.00 – 
14.00, dan jam puncak sore hari pada pukul 16.00 – 18.00. 
Hasil penelitian menunjukan tingkat kemacetan yang terjadi berdasarkan dari 
hasil pengamatan tingkat pelayanan ruas jalan yang terjadi pada pagi, siang dan 
sore hari. Tingkat kemacetan jalan yang terjadi pada ruas jalan Ahmad Yani, jalan 
Slamet Riyadi, dan jalan Oerip Sumoharjo memiliki tiga kelas tingkat kemacetan. 
Tingkat kemacetan jalan dengan intensitas rendah terjadi pada ruas jalan Ahmad 
Yani ruas B, ruas jalan dengan intensitas sedang terdapat pada ruas jalan Ahmad 
Yani ruas A, B dan jalan Slamet Riyadi, sedangkan ruas jalan dengan intensitas 
kemacetan tinggi berada pada ruas jalan Oerip Sumoharjo. 
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